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(m) Clopotele tu turor bisericilor croate se 
vaetâ pe 'n t recute umplând întreaga Croaţie 
de o tristă veste : geniul bun al neamulu i 
CROAT s'a stins ; a murit cel mal mare Croa t : 
ßeorge Iosif Strossmayer, episcopul din Dja-
covar. 
Perderea Croaţilor e mare ; toată viaţa 
lor contimporană e legată de numele lui. 
Tot, ce au el azi, prin el au căpătat . 
Episcopul S t rossmayer In decurs de mal 
bine de o jumăta te de secol a fost cel mal 
fervent, cel mal înflăcărat luptător pen t ru 
drepturile Croaţilor. A fost un Şaguna croat, 
iar mal mare , fiind-că a avu t mal mul te 
mijloace la dispoziţie. Căci r epe t ăm: dacă 
viaţa noastră culturală şi renaş terea morală, 
materială şi intelectuală e legată de sfîntul 
tame al lui Şaguna, apostolul culturii şi feri­
cirii neamului croat a fost S t rossmayer . De alt­
minteri fuseseră prietini, ca unii, ce luptau fie­
care pentru poporul său întru atingerea ace­
leia? ideal. — încătuşa t in R A M E L E Ы О С Г І Ь І Г C A ­
tolice, el n 'a pregetat a lupta pe orl-ce te­
ren pentru neamul s ă u : ca a tare şi-a câşti­
gat mulţi . . . foarte mulţi duşman i politici. 
Dotat cu o inteligenţă estra ordinară — 
ci şcolar ajunse proverbial — şi înarmat 
tu o voinţă de fer, ce era învecinată cu pa­
siunea, numit de tînăr ca episcop în Dja-
covar, In curînd a junse în fruntea mişcări­
lor croate şi luptătorul fruntaş fu până la 
moartea lui în tâmpla tă Sâmbă ta t recută. 
El e întemeietorul culturii croate : a în­
fiinţat seminariul din Eszék, numit după nu­
mele Iul, apoi muzeul , academia de ştiinţe, 
universitatea şi alte şcoli croate. 
Născut şi crescut In epoca renaşterii 
popoarelor, bătr înul vizionar a avu t de mul te 
ori su se lovească de material izmul cras al 
politicei prezente. Veteran al vremii însufle­
ţirii croate, înfleţit a r ămas el în întreaga 
viaja sa pen t ru neamul , spre bunăs ta rea 
căruia Ş I - a jertfit tot, ce avea : ambiţie, ta­
lent şi avuţie vremelnică. 
El, care fusese mar tor al luptelor dela 
tó, el, care a fost un factor al transacţiel 
din 6/, to tdeauna a fost stîlp puternic al 
monarchie!. O viaţă plină de iluzii si desi-
Ы ! 
C Q talentul său extraordinar s 'ar fi pu tu t 
ridica sus . . . sus de tot pe scara dignită-
(ilor bisericel romano-catol ice. A preferit însă 
aii apostolul unul n e a m . . . a luptat luptă 
de titan, cu bărbăţ ie , fără şovăire, prin 
ceea-ce şi-a înscris cu litere de aur numele 
ia istoria Croaţilor, ear din par tea duşmani ­
lor politici prin stăruinţă-1 a s tors strigăte 
de admiraţiune. À f o s t . . . u n adevărat prelat. 
De prezent, când temeliile veche! monarchi ! 
se clătină, nu ne pu tem reţine să nu var­
sám o lacrimă de durere pentru moar tea a-
cestnl stîlp al monarchiel şi amic al nos t ru 
; POLITIC. . 
Congres de naţionalităţi în 
Budapesta, fruntaşul ziar croat 'din Zá­
gráb <Srbobran>, adresează un apel către 
fruntaşii naţionalităţilor Ungariei, solicitân-
du-le să convoace un congres în Budapesta, 
în care să-şî afirme punctul lor de vedere 
în actuala criţă acută a dualismului. In a-
cest congres, ţice ziarul croat, trebue cu 
mulU precauţiune înlăturată ori-ce aparenţă, 
ca sj cum naţionalităţile ar aştepta din Viena 
vre-un ajutor. E nevoie de o afirmare ener­
gică faţă de aspiraţiunile şo vi niste maghiare. 
Dacă din rezistenţa naţionalităţilor — ar a-
vea eventual Viena folos, vina va fi a şovi-
niştilor orbiţi. 
Glas cuminte ! 
m 
Dieta îşi va ţinea p r o x i m a şedin ţă Mer­
cur! la i o o re . 
* 
Răzbunare politică. Nu se pot împăca 
şoviniştii cu rezultatul strălucit al luptelor noastre 
electorale. Mereu sa iu şi plă\muesc planuri de re\-
bttnare... El văd trădare, acte punibile în faptul 
că şi-au e\erciat şi Românii dreptul lor constituţio­
nal. Şi, mal amabili sunt în privinţa aceasta o-
vreil dela „АгпЛ á, P . w , ; / . . U т „;...•-> - «. -л • 
ni,'ei ştiu toate secretele. Aşa in numărul lor de 
erl, ne pun în pespectivă procese, ce se vor in­
tenta mal multor fruntaşi, earl au luat pat te la 
agitaţia electorala. Ştiu — zic dânşii — şi nu­
mele, dar nu vor să le publice încă, în interesul 
succesului urmăririi. 
Şovinistul procuror din Arad Meszlényi , cei 
ce în chip atât de bădăran s'a purtat la masa epis­
copului nostru, aşa se vede, îşi trădează şi secre-
tee oficiului,pentru un pic de reclamă. 
EPILOGUL CHESTIUNE! MAROCCULUl. 
Valurile, ce le-a aruncat în cercurile 
diplomatice, călătoria împăratului german la 
Tanger, nu s 'au potolit. Va mal u rma schimb 
de note, rectificări Ia Paris şi Berlin, va 
cauza, cum a şi dat ansă la opinii engleze, 
respective intervenţie engleză. 
Călătoria are ma! mult caracter ro­
mantic politic, căcî după-cum scrie «Voss. 
Zeitung», Wilhelm II a vrut numai să- ' ş ! 
arate faţă de Fran ţa displăcerea pen t ru u n 
compromis , la care el nici întrebat nu a fost. 
Diplomaţia va avea să descurce urmări le 
acestui romant ic ism politic. Prinţul Radolin 
a şi călătorit imediat la Paris , ca să preîn­
tâmpine furtuna. 
Căci de fapt prin tractatul francezo-
englez, la care a aderat eo t empore şi gu­
vernul spaniol, n u se închide în Marocco uşa 
comerciulu! internaţional, ci din contră îl 
facilitează. Pr in împrejurarea, că F ran ţa ar 
uni Senegalul cu Algeria, se deschide dru­
mul spre Timbuctu şi Senegambia, ceea-ce 
pent ru neguţători e ceva foarte important . 
Intemeiarea mare! împărăţii africano-franceze, 
ceea-ce a avut în vedere tractatul francezo-
englez, ar înlesni d rumul spre bogatele ţi­
nutur i , car! s tau ascunse îndărăptul deşer­
tului Libiei şi Sahare! ; popasuri le căilor 
pentru caravane ş a ş a sunt în m â n a Fran­
cezilor. 
Wilhelm II însă a vru t să demons t reze 
fiindcă afară de capitalurile, ce le are Germa­
nia In Marocco, afară de câţî-va neguţători , 
nimic n ' au ca interes în întreg basenul Medi-
teraneî. Şi prilej a avut bun acum, când 
Ruşii sun t atât de bătuţi , fiind-că repet, nie! 
interesele economice nu-1 deobligau la această 
călătorie. Neguţători! germani se pot simţi 
doar tot aşa de bine, ba poate mal bine 
sub dominaţ ie franceză, de cât sub clima 
musu lmană a sultanului maroecan . Şi în 
celelalte provincii africane franceze sun t ma! 
mulţi ceilalţi străini, de cât Francezi ! ; din 
această parte deci n ' au , de ce să teme ca­
pitalurile germane. Wilhelm II vrea Insă, ca 
Marocco să fie stat independent , sul tanul să 
fie suveran, liber de ori-ce influinţa străină ; 
u rmarea va fi, că şi de-acum înainte Ma­
rocco va r ămânea închis pent ru comerciul 
universal . Ţărmul va fi s ingura cale de co­
municaţie comercială şi asta nu numai pen­
tru străini, ci şi pent ru Germani. Drept aceea, 
ce a vrut Wilhelm II? 
întâlnirea flotelor franceze şi engleze 
arată С Й rnntmrto N L I ¥ O U N T -
cuta şi pe altă cale realitatea voinţei lor. i o n u l 
ziarelor engleze e foarte antigerman şi pă­
rerea predomni toare e, că Anglia t rebue să 
susţie pe Fran ţa în ce priveşte tendinţele 
e! din Marocco. 
Din punct de vedere strategic posesia 
franceză a Marocculu! nu înseamnă, că inte­
resele comerciulul european ar fi periclitate. 
Englezii au Suezul , au Egiptul, au Gibral­
tárul. Cu tunurile de azi însă din spaniola 
Centă, din sinul Algeciras poate fi făcut im­
posibil Gibraltárul. Ar fi primejduite intere­
sele enerale, dacă pe lângă toate cele amin­
tite şi Marocco ar fi în m â n a uneia şi aceleiaşi 
puteri . 
« Times> spune , ce e drept, că din cer­
curi anti-francese maroecane i-s 'au presentat 
guvernului german tendinţele francese şi 
adecă intortochiâte şi mistificate. Drept aceea 
Germania îşi consideră de datorie să intervie 
să submineze influinţa francesă din Marocco. 
Curţii sultanului i-s 'au oferit împrumutur i 
germane, ca să ! scape ţara de invasia băn­
cilor francese. In vorbirea sa din Tanger 
Vilhelm II. se oferă de protector al lume! 
m u s u l m a n e : aceeaşi procedură , ca şi' In 
Ralcanl. 
Fran ţa s'a arătat de astă-dată foarte 
c a l m ă : s 'ar părea, că de fel nu-I obiectivă 
opinia publică, făcută de altcum de Germani, 
că temperamentul frances e foc depae. Faţă 
de apariţia lu! deus ex machina în Tanger 
Delcassé n ' a venit de loc in încurcătură A 
fost interpelat In plin parlament, n ' a vrut 
să r ă spundă şi a afirmat, că nu - a întîm-
plat încă nimic îngrijorător. Presa fran­
cesă de al tcum e foarte cu rezervă : de Ioc 
temperament gallic. Cine Işl aduce aminte 
de ultimul resbel t ranceso-german, e pus în 
uimire. Căci preterarea guvernului frances 
de acum, atunci fusese cu mult mal neîn­
semnată şi cetiţi articolele de atunci ale 
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foilor franceze. Da... Franţa s'a schimbat 
la faţă. Ori şi-au perdnt Francesil mândr ia 
proprie, ce o aveau a tunc i? E incontestabil, 
că politica présenta francesă are caracter 
mal subtil, mal diplomatic, ca să spunem o 
espres iune cacofonică, dar ' bine meritată. 
* * In şir cronologic istoria r endez-vous -
urilor imperiale înregistrează după visita din 
Tanger întâlnirea din Neapole a lui Victor 
Emánuel cu Vilhelm II. şi a lui Loubet, 
preşedintele republicii franceze cu Eduard VII. 
Istoricul superficial va povesti, că Eduard 
VIL a mers cătră Marseille, ca atare e firesc, 
că t recând şi fiind pe teren frances să se 
întâlnească cu Loubet. Dar' în societatea 
Iul Loubet a fost şi ministrul esternelor 
Delcassé, iar' iscusitul politician Macdonald, 
fostul secretar al lui Salisbury, a plecat la 
Tanger, ca să constate adevăratul text al 
vorbirel împăratului Vilhelm II. însuşi Eduard 
VII. va descinfte In Tanger. 
La Neapole Victor Emanuil s 'a rostit 
oare-cum neobicinuit de tripla alianţă, de 
Austro-Ungaria. Francia a refusât nou îm­
p r u m u t Rusiei. Din toate acestea se pare , 
că constelaţia politică a Europei s 'ar putea 
eventual schimba. 
Râsboiul ruso-japones a dovedit Franţei 
mica valoare, ce o are Rus i a ; Francia de 
al tcum caută să lupte pe toate terenele 
faţă de Germania, care conduce destinele 
Europei centrale. Pentru Anglia e Germania 
un concurent primejdios pe terenul indu­
strial. 
Relaţiile dintre Francia şi Anglia se 
ameliorează pe zi, ce merge, aşa că nu e 
";v""ix nontrn v i i tor să nutem prevesti o 
alianţă tranceso-englesă. 
O rioun grupare a puterilor poate deci 
aduce cu sine visita lut Vilhelm II. la Tanger: 
Foarte important epilog. 
Conjuraţia militară diu Paris. 
Mare pericol era să ameninţe republica 
franceză, după cum reese din descoperirile 
făcute de poliţie. Căci s'a aflat, că scopul 
conjuraţiei a fost prc clamarea d<' împărat 
a lui Victor Napoleon. Lovitura de stat o 
pregătiseră, se zice, mal mulţi generali, co­
loneii, deputaţi naţionalişti. Syveton a avut 
rol dc frunte. De aceea a pălmuit pe André 
şi a început chestia sicofanţilor armatei , pen­
tru ca sâ o câştige pe aceasta pent ru sco­
purile clericalilor, cari numai tn chipul ace 
sta au mal sperat, că vor putea împiedeca 
votarea despărţirii blsericcl de stat. 
Poliţia a constatat , că nu numai cer­
curi militare, sunt amesteca te ca şi colonelul 
Négrier, fostul ministru Cavaignac ci şi 
partidele monarchis te , ca Academicianul Iules 
Lemaître. 
Cel arestaţi până a c u m sunt numai in­
strumentele conjuraţiunil. 
Radicalul « Action* deja atunci, când era 
vorbă, ca prinţul Victor Napoleon să ia de 
nevastă pe prinţesa Clementina. afirma, câ 
bonapartişt i l tind spre răs turnarea republicel. 
Se zice, că comitetul bonapar t is t ar fi trimis 
fiecărui oficer şi suboticer al armatei o cir­
culară, prin care-l î ndemna să proclame de 
împărat pe Victor Napolen. 
Punctu l principal al planului fu, ca 
conjuraţii sâ pue m â n a pe Loubet — ÎI şi 
pregătiseră închisoare — ear de viu nu-1 
pot prinde, să termine cu el în alt chip. In-
tr 'aceea s 'ar fi numit noul guvern şi gene­
ralii din Paru ar fi proclamat pe Napoleon 
de împăra t . 
Foaia bonapart istă «Les Annales» ar fi 
publicat articole vehemente , proclamaţii , pro-
misil, că dă la fie-ce p renumeran t puşcă re­
volver şi pistol, fiind-că veni-va vremea, 
când va avea lipsă de ele. 
Regele belgian L"opold a, ştiut de în­
treagă această afacere; de aceea n 'a permis, 
ca Clementina să fie nevasta lui Napoleon. 
lUSUIŞl РГІЦТОП INdpuiCUii ліѵ^ 91 аЛіша, 
că n 'a ştiut nimic de întreaga afacere, care 
o consideră de o prostie ; ear ' cercurile 
bonapart is te văd în întreagă afacere o ma­
nevră a guvernului , ca să obţină maioritatea 
la viitoarele alegeri. 
Bruxela, 8 Aprilie n. 
Prinţul Victor Napoleon a zis, că con­
ju ra ţ i i din Paris a fost o prostie. Credin­
cioşii lui s 'au adunat azi, ca să stabiliască 
textul declaraţiei, ce o vor publica. Despre 
conjuraţie scriu foile din Bruxela, câ n 
stru preşedinte informat de o epistola a t 
oficer a făcut atent pe Loubet. Loubet ù 
dat nimic pe întreagă afacerea. Gamisoam 
din Elysée n"a fost mărită, deşi ministru 
preşedinte ţinea prin detectivi în continus 
pază pe Tamburini. 
Invă lmăşa la . 
— Cri\a. — 
— 10 Aprilie. 
C u m e obiceiul să se întâmple, lait 
bucn i rea generală a stărilor de desordint, 
s ' ames tecă lucruri le unele cu a l t e le : ! 
cui de mul te ori hazliul cu seriosul. Situa­
ţia e î nadevă r nu se poa te mal serioasă, 
dar pe p la t formă stat-au de pildă două zili 
nişte declaraţi i d'ale lui Barabás , făcându-
se în jurul lor vue t , pa r ' că aci şi-a căutat 
conflictul punc tu l de ciocnire . 
Punerea sub acută a guvernului. 
In şedinţa de MercurI a Dietei ( 
tatul Eötvös Károly va insinua o propuneţi 
pent ru punerea sub acuză a guvernului Щ 
Autorul intelectual al acestui plan este Báni 
Marat-ul nouilor Iacobini din Budapesta, 
Candidatul — спаЩк 
Coali ţ ia şi-a pus candid„ t in cerem An» 
şulul -de- jos ! Humor i s t u l C í m e r e i trecute, 
lányi Mik 'ós , fostul sergent de jindarml, cari 
a căzut la u l t imele alegeri , este candidatul cos 
liţiel. Fa in c a n d i d a t ! D e m n de coali ţ ie! 
Bag ' seama am ajuns în adevăr ţearaii 
P a p p János . 
Debuturile lui Barak 
Deputatul Aradului Barabás , a fost sapi 
mâna t recută obiectul de discuţie In presa k 
Austrialn jurul unei declarat î, ce a făcut urmlji 
nalist. Marele bărbat a zis, că dacă nu sera 
atiticfar-p tn дгяЬй prfitenziunile maghiare, Du 
ria va refuza a plăti cele 60 milioane anual, t 
care s'a obligat a contribui la interesele dat 
de stat austr iece în virtutoa art. XV : 1867. 
Ziarele din Viena, au luat indignate r 
de inocenta declaraţ ie a bărbatului nostru, 
Neue „Freue Presse" a mers păn 'a ашепіф.й 
Austria în cazul acesta cu mijloace de pukrt'ţ 
va validita drepturi le-î cont rac tua le . 
Mandatul Iul Vasilie Dămm. 
Vineri seara deputaţii naţionalişti ( 
azistat cu toţii în comisia IV. de ѵегіИш 
Academia Română. 
— Raport asupra lucrărilor făcute In 1904—11Ю5. — 
(Continuare^. 
Relaţiunl între forţele elastice ale vapori lor 
saturanţ i şi temperatur i le absolute, de D. Ne-
greanu. 
Despre un zăcământ de sulf la Verbilău şi 
consideraţ iunl generale asupra genezei solfarelor 
din regiunile subcarpat ice de L. Mrazec. 
Aronicum barcense şi Goodyera repens în 
România, de Zach. C. Panta. 
Rămăşiţele de Dinotherium în România, 
găsite încă de pe la începutul secolului t recut , 
de Gr. Ştefănescu. 
Materiale pentru climatologia României , XX. 
P L a i e extraordinară în Septembre 1904, de St. 
C. Hepites. 
însemnăta tea istoriei naţ ionale din punctul 
de vedere militar, de Generalul C. I. Brăt ianu. 
Materiale pentru climatologia României , 
XXI. Repart i ţ iunea ploii pe districte şi pe base-
nurl în România în anul 1903 st. n., de St. C. 
Hepites. 
2. Legendele Maicii Domnului . Studiu folk-
loristic de Sim. FI. Marian s'a terminat de im­
pr imat şi vi s'a împărţit în cursul anului . Scr ie­
rea cupr inde I plus 344 plus 1 pag. in-8°. 
3. Basmele a române , aduna te şi scrise de 
d-1 Pericle Papahagi, au fost t ipărite sub îngriji­
r ea autorului însuş, după hotăr î rea Academiei 
delà 10 Martie 1904. Preţ ioasa culegere a format 
un volum de XXVII şi 748 pagine, care s'a ter­
minat cu un amănunţ i t glosar al tuturor cuvin­
telor cuprinse în text. Astfel această publicaţ iune 
formează o adevăra tă comoară de l i teratură po­
porală şi limba fraţilor noştri di,i Turcia. 
4. Discursuri de recepţ iune s'a tipărit fasci­
cula XXVI : Despre Introducerea limbii româneş t i 
în biserica Românilor . Discurs rostit la 21 Martie 
(3 Aprilie) 1904 în şedinţă solemnă, de Ioan 
Bianu, — cu răspuns de Dimitrie A. Sturdza. 
5. Din Istoriile lui Erodot, în t raducerea 
premiată a domnului D. I. Ghica, s 'au tipărit în 
5 eoale car tea II (Euterpe) până la capitolul 3 1 . 
6. Dicţionarul limbii române , a cărui lu­
crare este încredinţată colegului nost ru dl A. 
Philippide, nu a ieşit încă din faza de pregăt i re 
şi n 'a început încă a fi tipărit. Comisiunea spe­
cială, însărc inată de Academie cu conducerea a 
ceste! lucrări , vă da informaţiunl mal amă­
nunţi te despre s tarea ei. 
7. Lucrări le bibliografice, oa cari a fost în­
sărcinat colegul nostru dl I. Bianu Bibliotecarul 
Academiei , înainiează : 
Din Bibliografia românească veche, 1608 
până la 1830, este pregătit tot materialul pent ru 
vol. II. (1717—1830), şi s'a dat la tipar descr ierea 
a 167 cărţi dintre 1717—1765. Reproduceri le în 
facsimile din aceasta par te vor fi foarte puţ ine , 
pent ru că producţ iunea tipografică este mal să raca 
şi de mult mal mică Insămnătate. 
Din Catalogul manuscr iptelor româneş t i s'a 
terminat tomul I, t ipărindu-se coaiele 38 - 41 (pa­
ginile 593 - 6 5 4 ) cu descrierea manuscr ise le 165 
până la 300. Acest tom va fi încheiat cu indicele 
cronologic al documentelor cupr inse în volumele 
descrise, al numelor şi al lucrurilor. S 'a început 
t ipărirea tomului II, în care se vor descrie alte 
400—500 volume manuscr ise . 
Se va putea începe în cursul anului vii 
şi t ipărirea catalogului manuscriselor greceşti.f 
8. S'a început t ipărirea Documentelor I 
rice in terne române din colecţiunea Acadeá| 
Lucrarea , conform hotărîril d-voastre dii 
Martie 1903, se face sub privegherea coli, 
nostru dl Bianu, Biblotecarul acestei instituţii, 
9. Din Publicaţ iuni le Fondului Vasile li 
machi se află sub presă tomul II, în care s'a 
pări t în acest an n u m a i o lucrare : 
XII. Asupra câ torva peşti fosili dinţerpai 
românesc , de Ioan Th. Simionescu. 
10. Din Publ icaţ iuni le Fondului Princip 
Alina Ştirbei se află sub tipar tomnl X şi cel A 
u rmă din Act-: şi Documente relative la I 
Renaşterii României , care va încheia aceastăрн 
blicaţiune şi va cuprind diferite îndice, ceinţ 
în prepara ţ ie : indicele cronologic şi indicelej 
neral alfabetic de n u m e şi fapte. Nu se 
decât t e rminarea acestei lucrări , pentru-casiJ 
poată îneepe , ca o cont inuare Ia publicaţiunealj 
mal sus, t ipăr irea Documente lor relative la ( 
lui Alexandru Ioan 1. Cuza (1859—1866), cei 
hotâr î t să se facă sub îngrijirea Secrelanţ 
d-voastre general . 
11 . Din Istoria romanà de Titus Lîvius, tnlrail 
cerea premiată a d lor Nd. Locusteanu i 
Petrescu, s'a efîrsit de tipărit şi vi-s'a imp 
cursul anului fasc. I. din tomul III, cuprinif 
cărţi le XXI—XXV. 
12. In cursul anului publicaţiunile m. 
miel s'au trimis în dar : 
Bibliotecii naţ ionale din Turin, ce a i 
mari pierderi din princina incediulul care a lil 
trus o parte dintr ' însa : ( V A <щ\ 
i pertractarea petiţiunel date în contra alé­
lni lui Vasilie Damian (cercul Baia de Cri??). 
Pertractarea a început la orele 5 ' , 2 sub 
|tesidenţia Iul Thaly Kálmán. Procesul 
I al desbaterilor Га condus Kras\nay 
Krencz. 
S'a dat întâiu cetire petiţiei a 11 ale­
ii (mare parte Ovrei) din Brad cari cer 
timicirea alegerii pe cavânt că în favorul 
buşitei lui Damian s 'au f ă c u t agitaţiuni 
tor în contra naţiei maghiare şi programul 
\basa căruia -s'a ales Damian atacă uni­
ata de stat. Deputatului ales i-se impută 
n'a vorbit nicăirl ungureş te , n ' a făcut 
laţuri ungureşti, nu steaguri, nici măcar n ' a 
pronunţat nicâirî cuvântul «Ţara Ungureas-
iä>... Ba alegătorii au venit la vot având 
|i pălărie şi căciulă brad «în formă de cru-
; românească». . . Preoţii şi învăţătorii au 
|katisat poporul şi l 'au terorisat, amenin-
i că pe cel cari vor vota cu Hollaky ii 
blăstăma, nu-I va c u n u n a , nu le va bo­
lta nici îngropa. La Bobotează, când au 
îmbiat cu crucea, i-au ju ra t pe to ţ i că vor 
Iuta cu protopopul Damian. Când au plecat 
li alegere, au tras clopotele, ca la 1848 , 
1 peste tot s 'au organisât în taină, aşa că 
jmtoritaţile comunale şi jandarmii n ' a u ştiut 
Inie. 
Intre dovezi aduce circularul — foarte 
Immpenit de altfel — prin care comitetul 
lectoral din Brad îndeamnă pe R o m â n i să 
peze pentru candidatul român . Petiţionarii 
supăraţi pentru-ca şi acest circular a 
tipărit numai româneşte'. Declară de 
cu nu pot dovedi pe agitatori şi cum 
la agitat, dar asigură, el «Ungurii expuş i» , 
j agitarea era mare , că se adresează Dietei 
hiare stăpâniţi de teama că se pot re-
leta earâ evenimentele delà 1 8 4 8 — 4 9 , de-
larece Românii nu mal vor sâ ştie de Ţara 
tagureascâ, ci strigă că s 'a isprăvit cu dom-
I : ungurească... 
Tonul petiţiei este violent, p 'a locurea 
lidăran şi insultele îndeosebi la adresa preo-
curg cu droaia. Numai în ziarele ultra-
loviniste se mal pot găsi aşa- frase. Proba-
ca autorul petiţiei d 'acolo a şi împru­
mutat cele mal cu efect pasagil. 
Dupâ-ce s'a cetit protestul , s'a dat Ci­
liire răspunsului deputa tului Damian. 
D-sa arată că toate adunăr i le s 'au ţi-
sub controlul administraţiei , că pretu-
|Sndenl a accentuat iubirea patriei c o m u n e 
I a trăţiel dintre neamur i . Alătură un cer-
lificat (oficios) delà comună , plin de elogii 
[activitatea sa de 2 4 ani pe terenul bise-
Iricesc, şcolar, social şi politic. Alătură d'a-
Isemenl un n u m ă r din »Hunyadmegyei La-
unde se arată că prodirectorul şcolar 
(laminând gimnasiul r omân din Brad, a 
constatat progres lăudabil, ear despre p ro ­
fesori d'asemenî îl laudă mult (petiţionarii s 'au 
expectorat şi contra profesorilor !) 
Dovedeşte cu acte că - petiţionarii se 
provoacă şi acuză persoane cari nu există ; 
dovedeşte, earăşl cu acte oficioase delà p r o ­
curatură, că încontra preotului (loan F u -
gata) pe care petiţionarii îl acuză de câte 
e, s'a sistat orl-ce cercetare. 
Advocatul Dr. Ragály p r o n u n ţ ă un ade-
tírat rechisitor politic. Ins is tă a supra faptului 
a Damian a fost c and ida tu l comi te tu lu i delà 
Sibiiu care în p r o g r a m u l său pol i t i c are înscr is 
spargerea uni tăţ i i poli t ice a s ta tu lu i , deoare-ce 
pretinde ca şi R o m â n i i să fie recunoscu ţ i ca 
.element alcătui tor de s tat" , cere a u t o n o m i a Ar ­
dealului etc. Ca dovezi n e r ă s t u r n a b i l e advoca-
ю! prezintă ziare m a g h i a r e ( „ B u d . H i r l a p " ) cu 
rapoarte despre conferen ţa delà 10 I anua r i e a. 
(. După-ce înşiră câte frase pa t r io t ice toa te , cere 
|i insista ca îndeoseb i pe baza §-luI 71 a regu­
l amen tu lu i Dietei (agitaţie î m p o t r i v a naţ ie i p o ­
litice magh ia re ) sa se n imicească m a n d a t u l lui 
D a m i a n . „Destule faç «.fără şi pr in ascuns agi­
ta tor i i valahi ! Dieta m a g h i a r ă e da toa re să 
nu-1 lase a p ă t r u n d e făţiş chiar în a el incintă". . . 
Astfel t e r m i n ă Ragá ly . 
Vorbeşte apoi advocatul Simeon Damian 
(din Braşov), expr imându- ' ş l întâi de toate 
mirarea, că în loc sâ vină cu dovezi pri­
vitoare la neorînduelile ori abusuri le întâm­
plate la alegere, representantul deschide aicï 
o discuţie păt imaşă politică. înţelege însă 
s t râmtoarea lu i : In lipsă de dovezi şi în 
faţa unei alegeri atât de curate, faţă cu ale­
gători atât de entusiaştî şi conştil de drep­
turile Jor, — e mal uşor să discuţi asupra 
programelor politice, să cauţi a preocupa 
atingând coarde naţionale. Arată însă, că nu 
pot avea aci loc discuţiunl de felul acesta, 
că nici un deputa t nu poate fi pedepsit cu 
nimicirea manda tu lu i pentru-că s 'a ales cu 
un program ori altul, căci programele se 
fac şi schimbă, ci faptele candidatului ales 
au să fie c inosură când se discuta verifi­
carea mandatu lu i . Şi de altfel, orl-ce ar cu­
pr inde programul român delà 1881 şi hotă-
rîrile delà 1905 , aderenţii acestui program 
pe baze legale şi în pervazul constituţiei 
poartă luptă pentru realizarea pretensiunilor 
lor jus te . Unde s'a mal şi pomeni t o ţeară 
consti tuţională în care cine-va să fie pedep­
sit pent ru programul său politic? Dar chiar 
în marea Germanie, Polonii sun t lăsaţi liberi 
să lupte pentru orl-ce program politic! 
Privitor la aşa zisele «acte» ce a pre­
sentat representantul petiţionarilor, cons ta tă 
că acele sun t nişte simple declaraţii delà 
pe r soane despre cari nici nu e dovedit că 
există ori cä sunt alegători. 
Cere deci să se respingă petiţiunea chiar 
în par tea ce se sprijineşte pe §-ul 71 al 
Regulamentului uietei , caci nu se poate ad­
mite ca să se fi agitat între 3 0 0 0 oameni , 
în 64 sate, fără a se găsi dove\l concrete, 
nici nu se pu tea teroriza atâţia alegători. 
Candidatul ales a întrunit adică o majori­
tate de peste 2 0 0 0 voturi şi tocmai decur­
gerea alegerii e dovada cea mai strălucita 
că a fost curată şi c a nu agitaţie s'a pe­
trecut, ci s'a dovedit popularitatea mare de 
care se bucură alesul în acel cerc. 
Cere de asemeni , că fără a se mal face 
anchetă pent ru dovedirea că aşa zisele «acte« 
presintate nu-s serioase, mandatul să fie ve­
rificat. In caz când comisia ar crede nece­
sar a se informa a supra veracităţii celor cu­
prinse în «actele» presintate de petiţionari, 
cere ca şi d-sale să i-se dea timp a veni 
cu contra-dovezl, dar toate cheltuelile sâ-I 
privească petiţionari. 
Caracteristic e ce a u rma t d'aci Încolo : 
Comisia a spus unui adevărat intero­
gatoriu politic pe apărătorul alegerii delà 
Baia-de-Criş. Referentul Haviár Dániel, nota­
rul Krasznay şi îndeosebi membrul Pa t tyán-
szki (ales la Lugoj şi cu voturi româneşti, 
ba sub Szél îndeosebi Românilor are a le 
mul ţâmi că s 'a ales) şi contele Zichy i-au 
pus tot felul de întrebări : cine a convocat 
conferenţa delà Sibiiu şi în ce calitate ? Cine 
a fost convocat ? Făcu tu - s ' au şi convocăr i 
maghiare ? Ce s 'a hotărît acolo ? Cu ce drept 
s 'au făcut candidările din partea acelui co ­
mitet ? Ce cupr inde programul naţional ? O-
prită e şi de ce cântarea « Deşteaptă-te Ro­
mâne» ? Ce cupr inde e a ? — şi aşa mal de­
parte , zor nevoie să scoată ceva despre «con­
spiraţia» şi «trădarea de ţară» cu care pe­
tiţionarii au speriat comisia. 
La 8 V 2 s e termină desbaterea. Comisia 
ţine şedinţă închisă. Abea peste o oră co­
misia p ronun ţă — ear în şedinţă publică — 
decisul , că amână continuarea desbaterilor 
pe ziua de / 5 Maiu. Pe atunci apără torul 
este invitat să producă o traducere exactă 
a programului delà 1881 şi a enunciaţiu-
nilor confrrenţit d'la Sibiiu (10 Ianuarie 
1905), ear petiţionarii să autentice documen­
tele ce au şi să aducă copie legalisată des­
pre raportul ofiiial făcut de autoritatea com­
petenta asupra conferenţiî delà Sibiiu. 
Celelalte. 
La 13 c. se va desbate petiţia dată In 
contra alegerii lui Dr. T. Mihali şi în con­
tra alegerii lui Milan Hodşa. 
B f e b o f r ü « r c i s o - j & p o u a i 
Mal multe telegrame anun ţă , că flota 
admiralulul Rosdes tvensky a trecut de dru­
mul Malaccá şi gata de luptă se apropie de 
marea chineză sudică. Dacă în t r 'adevăr R o s -
destvenky e pe apele chineze, a tunci întâl­
nirea lui cu Togo va fi n u peste mul tă 
vreme. 
Va să zică nu peste multă vreme se va 
da u n a din cele mal mari lupte navale. 
Intr 'aceea în Mandjuria între ar iergarda 
rusă şi avant garda j aponeză hărţuelile sun t 
la ordinea zilei. 
Calea flotei ruse. 
— 8 Aprile. 
Londra. După veşti primite din Singapore 
Standard zice, că 27 corăbii de războiu au 
fost văzute la 70 mile spre sudves t delà 
insulă. 
Londra. Vaporul Tara afirmă, că a 
văzut spre nord delà Singapore la 13 mile 
42 corăbii ruse . , , . ., ., 
Singapore. Escadra rusă a fost visibilă 
aici. Spre Dşibuti îşi cont inuă calea. 
Viitorul popoarelor in Ungaria. 
Sub acest titlu, m a r e a revistă engleză 
< Contemporary Review h, publ ică un r e m a r ­
cabil articol din peana distinsului p rofesor 
universi tar din Bucureşt i , dl D. Drăghicescu. 
Articolul, a cauza t m a r e iritaţie în cercur i le 
polit ice magh ia re , căci revista din cest iune 
se b u c u r ă de o impor t an ţ ă universală şi nu 
de mult se simţiau măguliţi şoviniştil , c ând 
tot în coloanele el, şi-a putut plasa contele 
Appony i art icolele despre conflictul Ungu­
rilor cu dinastia, meniţi să informeze stră­
inătatea. 
In supă ra r ea lor, şoviniştil m e r g aşa 
de depa r t e încât solicită intervenţie d iplo­
mat ică la guvernu l Român ie i , pen t rucă — 
horribi le d ic tu ! — un profesor , a cutezat 
să scrie c u m nu le place lor. N o r o c u l , 
că nu le-a dat încă Majestatea Sa a r m a t a , 
altfel ar t rebui să t r e m u r e a c u m R o m â n i a . 
« Budapes t i Hirlap» de erl ne spune 
c'a întrevenit în L o n d r a şi că contelui 
T e l e k i Arvéd i-a reuşit să câştige o altă re ­
vistă impor t an t a engleză *Ninctcentk Cen­
tury and after* ca re a p romis să-şl deschi­
dă co loane le cunoscutu lu i ovreiu V á m b é r y 
Armin, ca re s'* însărcinat să c o m b a t ă ar ­
ticolul d-lul Drăghicescu. Să rac fond de 
dispozi ţ ie! T u al şti spune , cât de s c u m p 
va fi art icolul dlul Drăghicescu. 
In cele u r m ă t o a r e , d ă m spec imene din 
interesantul articol aşa p r e c u m le aflăm r e ­
p r o d u s e In ziarele maghia re , până ce v o m 
primi articolul în extens iune: 
Pag. 4 „ T R I B U N A 
începe prin a spune, că concesiile maghiare 
stoarse delà Francise Iosif I. tn privinţa l imbe! 
armatei şi a insigniilor, sunt de o extrema im­
por tan ţă pentru naţionali tăţ i le Ungariei. Patrioţii 
maghiari nici nu tăinuesc, că succesele acestea 
le vor folosi pentru nimicirea naţionali tăţ i lor. Şi 
acum, Berzeviczy, a prezentat par lamentului un 
astfel de proiect contra şcoalelor poporale ale na­
ţionalităţilor. Atrage atenţia Europei şi tndeosebî 
a poporului englez asupra luptei pe moar te şi 
viafă a naţionali tăţ i lor din Ungaria. Cu atât mal 
vîrtos, că patrioţii din Budapesta acum vor sa-şi 
complecteze munca nimici toare şi pent rucă con­
tele Apponyi a demonstra t fals în coloanele ace­
stei reviste, că pe popoarele Ungariei , evoluţia 
unul progres secular , le-a unit într 'o naţ iune omo­
genă de nouăsprezece milioane. 
Arată tn nuditatea-î tnspăimântă toare , n e ­
drepta tea sistemului politic al vestitului const i tu­
ţionalism liberal maghiar. A fost bun, pentru a 
asigura s tăpânirea a 8 milioane de Unguri peste 
11 mil ioane de alte naţionali tăţ i . Adevăratu-1 spi­
rit, asupr i rea şi tirania, nimicireasnaţionali tat i lor 
nemaghiare . 
Uniunea Ardealului înc 'a fost un act de bru­
talitate Zic maghiarii , că un iunea a declarat-o 
voinţa l iberă a popoarelor , la Cluj In 1865. Rea­
li tatea e, că la Dieta din Cluj au fost numai 
conti, baroni şi nemeşi unguri , cari şi azi au pr i ­
vilegii In Ardeal . Modul de gândire unguresc pe 
nemeşi îi consideră ca formând n -punea . 
Nu numai că n 'au întrebat poporul In che­
st iunea uniuneT, dar au ştiut să amuţiască grava-
minele sale jus te , aspiraţiunile sale spre au tono­
mie şi l ibertate, ce-au dobândit o pregnantă ex-
pres iune In demonst ra ţ iunea celor 40.000 do Ro­
mául la Blaj tn 1848. Aşa s'a aranjat domina-
ţ iunea maghiară In Ardeal, cu sprijinul Împăratu­
lui, împăra tu l , şi-a uitat de loi litatea Românilor , 
cari au luptat cu dînsul, Împotriva Ungurilor, cari 
Tau detronat . Delà aceasta execupune a au tono­
miei Ardealului, Ungurii t ractează cu Ardealul ca 
şi cu o provincie cuceri tă şi regimul acesta l 'au 
extins şi asupra celorlalte popoare , pe cari slă­
biciunea lui Francise Iosif ie-a a runca t sub pi­
cioarele lor. 
Vorbeşte apoi despre a rondarea dispropor-
nu sunt reprezentafi In par lament . (La alegerile 
ult ime abea au putut pă t runde opt inşi. N. Red.) 
alegătorii Români sunt împuşcat! de gesndarm! 
(La Ceh ! N. Red.) acă votează după convingerea 
lor, sunt mânaţi cu baionetele la urnă , dacă vreau 
să stea pasivi. Accentua apăsarea Români lor pe 
terenul presei, a libertăţii întruniri lor. Arată ma l ­
t ra tarea presei române . Aminteşte de procesul 
memorandulu i , unde cura t şoviniştî maghiar! au 
fost judecător i ! şi care a fost o adevăra tă ucidere 
justiţială. ; part i interesate au legiferat asupra ad­
versari lor . Din aceste l iniamente se compune evo-
liţia progresului secular, amintit de Apponyi. 
Vorbind despre limba ungurească z i ce : „E 
greu a descrie, ce efect neplăcut exerci tă idio­
mul unguresc asupra Românului , ori a u reche ! 
altul om cult, cu tonu-1 aspru, monoton. . . Ungurii 
se întrec pe sine tn stăruinţa, de a-şl octroa 
l imba absurdă şi în toate privinţele inferioară, 
asupra acelor popoare , a căror limbă este la tot 
caşul mal înaintată, de origină mal super ioară şi 
de o nemărgini ta eufonie". Citează pe Wels , 
care a osândit limba ungurească Ia peire. Pen -
trucă l imba ungureasca In toată Europa e cea 
mal săracă In calităţi, cari i-ar asigura existenţa. 
Este oare intelectuali tatea şi mental i ta tea 
maghiară în a rmonie cu evoluţia de azi a civili­
zaţiei e u r o p e n e ? Nu. Spiritul maghiar, cu ca­
valerismul şi Don Quichotte-ismul său, e medie­
val. Civilizaţia modernă , este progresul pacinic, 
liber, uman şi democrat . Ungurul n 'a re nimic din 
spiritul acesta. 
Trăsâtura-I principală de caracter , este sim­
ţirea feudală şi sclavagiul. 
Justiţ ia-i încă e îmbibată de acest spirit. 
Innaintea acestui popor, ape la rea la lege şi drep­
tate e crimă, pe cari o pedepsesc cu temniţă 
şi cu sânge. Exemplu la aceasta procesul me­
morandului . 
Ştiinţa maghiară e minciună. Nici aceea 
nu e adevărat că dînşii ar fi apăra t Europa îm-
potr i ra invasieî musu lmane . Meritul Românilor, 
Sârbilor, a popoarelor iatine-slave este tot atât 
în privinţa aceasta, cât şi a Maghiarilor. In vremea 
mai nouă au aş! mulţumi supremaţ ia numai faptului, 
că Napoleonii au reuşit să slăbească domnia 
Habsburgilor. 
Pe terenul economic încă nu plăteşte mult 
Ungurul. Budapesta, au ridicat-o la rangul de 
oraş mare , strălucit, în stil amer ican , dar ' în pro­
vincie e miserie. Ma! mult de jumăta te a capi­
talului maghiar s'află tn mâni ovreeşt i . După 
R e d u s Elisée, Budapesta este cel mal ovreit oraş 
din Europa. Maghiarizează-se ovreii ? La aparentă 
da, fiindcă sunt vicleni. In real i tate însă nu. 
Cunoaştem firea lor cozmopolită. Limba lor e 
cea germană , dovadă că presa germană din Un­
garia toată e în mâna lor. Viitorul economic al 
Ungarie! e al ovreimiî. 
Supremaţ iunea în or ientul Europei este al 
confederaţ iunel româno-s i rbo-bulgară . Poporul la-
tin-slav, Români!, ocupă între Tisa, Nistru. Ga-
liţia şi Dunăre un teritor, < a re face cât a treia 
parte a Franciéi . Pe teritorul acesta trăesc 12 
mil ioane Român!, între dtnşil numai 2—300,000 
nemţi , 30U,000 ovrei şi 600 000 Sacul . Aceştia 
din u rmă sunt înrudiţi cu Maghiarii, dar ţin mai 
mult la România, unde o mare parte dintre dîn­
şii emigrează şi se simţesc bine. Sîrbil cu Croaţi! 
fac 8 milioane, Bulgarii 5 milioane. Eată icoana 
confederaţ iunil delà sud, care cu popoarele lor 
de 24 milioane pun sftrşit domnie! Monarchie! 
Austro-Ungare. Aceasta este direcţia progresului 
viitorului. 
Ungurii, dacă peste tot mal rămân şi nu-1 
eschid cu totului ovreii , vor avea cel mult in­
teresul să s 'alâture la confederaţ iunea aceasta 
Dar face-vor eî asta ? Grandomania îl împinge 
la ru ină finală. Desvol tarea ma! nouă, asta ne-o 
arată. Criza politică şi anarhia , ce domneşte delà 
alegeri încoacî, sunt semnele decăderii incura­
bile. Iat-aci o ţearâ const i tuţ ională, care nu şi 
poate căpăta minister două luni de zile. Ungurii 
cred că vor învinge asupra !uï Francise Iosif, în 
detr imentul latino-slavilor. în reali tate Insă nu 
câştiga decât ură. Orbirea şi megalomania lor, î! 
duce la sigură nimicire. 
O întâmpinare. 
(Urmare şi fine). 
Acest sfat de n'a folosit nici n 'a stricat, 
da r la tot cazul Nicolau Nyi lván ca mal băt rân 
nu putea fi aşa de op t imis t şi uşora t ic c u m 
sunt t iner i i în genere , dar mat ales A u g u s t i n 
Dragoş şi fratele său, car! sunt cunoscu ţ i ca 
aven tu r i e r i pol i t ic i . 
Din în t reg con ţ inu tu l pamfle tu lu i se vede , 
că Augus t in Dragoş a avut i n t en ţ iunea ca să 
nulifice poli t iceşte în t reaga p r e o ţ i m e şi intel i -
g in ţă m i r e a n â din cercul electoral al Ş o m c u ţ i l . 
De s ine u r m e a z ă în t rebarea , că pe cine s'a rä-
z i m a t da ră Dr . Dragoş cu c a n d i d a t u r a sa ? 
Cine au fost par t izani i lui , dacă-I adevă ra t că 
în t reaga p r e o ţ i m e şi intel igenţă m i r e a n ! nu 
l 'au păr t in i t ? Es te adevăra t că face două es-
cep ţ iun ! şi a n u m e pe un m e m b r u al c lerului 
dl Ioan A n d r e i c a şi pe Dr. Aure l Nyi lván , des­
p r e car! scrie, că au fost par t izani de a! lui 
Dr. Dragoş , îl lauda deşi nu s p u n e , că cu ce 
fapte au mer i t a t acea laudă. C u lauda a d u s ă 
d-lul Ioan A n d r e i c a a avut scopul mâ r şav să 
facă z izanie în t re p reo ţ i , cu lauda des t ina ta 
D-ruluî A u r e l Nyi lván ţ intea la d a r î m a r c a sanc ­
tua ru lu i familiar . 
A m b e l e intenţiur. î rău tăc ioase n ' au reuş i t 
pent ru-că dl Ioan A n d r e i c a în dcc la ra ţ iunea ce 
u r m e a z ă mai la vale sc declară ci a fost soli­
dar cu p reo ţ imea şi intel igenţa m i r e a n ă din 
cercul e lectoral al Şomcuţ i î . Ea r Dr. Aure l Nyi l ­
ván în o epistolă scrisă din B u d a p e s t a s u b îm-
pres iuni le ce i-au p r o d u s cetirea pamfle tului 
lui Augus t in Dragoş , a scris păr in ţ i lo r săi, că 
resp inge cu ind igna re laudele aduse la adresa 
sa de A. Dragoş. 
Dec la ra ţ iunea d-lul Ioan Andre ica sună astfel: 
„Dl A u g u s t i n Dragoş în „ T r i b u n a " d in 
Arad îm i laudă ţ inuta mea politică faţă dtjfl 
gerea ul t ima de depu ta t în acest cerc electori 
„ P r i n aceasta declar , că eu resping acta 
laudă şi d i s t ingere făcută persoanei melc ai 
ştiu cu ce in ten ţ iune din par tea D-sale, pentru 
că eu a m fost şi sunt so l idar cu ţinuta politici 
a p r e o ţ i m e ! şi in te l igenţe i r o m a n e D I N actst 
cerc e lectoral , pe care p reo ţ ime şi intel 
D Sa o atacă pe n e d r e p t î n t r ' u n ton Î N G Â N A 
şi î n t r ' u n m o d v ă t ă m ă t o r " . 
Varaiu, la 24 Mart ie 1905 . 
Ioan Andreica, m, p. 
Preot gr.-i-at. rom. 
Augus t in Dragoş îl face imputare lui Ni 
colau Nyi lván, că în calitate de director la Í 
s t i tutul „ C h t o r a n a " nu a p e r m i s fuucçionarili 
delà bancă sä co r t e şas . ă pe sate în intereul 
fratelui său 
A b s t r ă g â n d delà împre ju ra rea , ci funcţii 
nar i i delà insti tut n ' a r fi fost aplicaţi sa cili 
torească pe un ger aşa m a r e , c u m a fost înainl 
de a legere , mal ales văzând că nici Dr. Ьщ 
n'a făcut această jertfă, deşi dânsul a foşti 
p r i m a l inie in teresa t , - ş i avea datorinţă saci 
torească pr in cerc, ca să-i cunoască alegători: 
r e r s o a n a şi p r o g r a m u l . Nu a putut Nicola 
Nyi lván să facă forţă funcţionarilor bäctj 
pen t ru-că inst i tutul „ C h i o r a n a " afară de 
rector n u m a i d o ! funcţ ionar i mal are, 
contabi l şi un cassar. Dacă aceştia mergeau 
sate a corteşi , t r ebu ia închis institutul cel pui 
pe d o u ă s ăp t ămân i , fiind-că n ' a r fi fost cinei 
ducă afaceri le băncii . 
D u p ă pă re rea şi min tea lu! AugustinI 
goş afacerile ins t i tu tului pu teau să fie amâni 
şi ins t i tu tul închis , dar afacerile advocaţiah 
fratelui său nu pu teau fi negl igate , deşi ci 
d ida t la depu tă ţ i e ar fi fost obl igat să ui 
p r in cerc . 
Ioan Serb, Nicolau Л)-ііш, 
Dr. Victor Nyilván. Isidor B. Наща 
Răvaş delà Caransebeş. 
(Urmare şi Fine.) 
P r o t o p r e s b i t e r u ! A n d r c i u Ghidiu, ca | 
şed iu te convoacă m e m b r i i fundator i la pr. 
şedinţă pe z iua de Mar ţ i în 4 / 1 6 Noma 
1897 la 3 ore d u p ă ameaz l în sala comunii 
de avere . In această şed in ţă la propunerea ( 
p ro t . d i r ig . Pa t r i c i u Drâgă l ina se aleg pe lâi 
p reşed in te dl l l ie Curescu şi Dr. Traiaqj 
descu ca v ice-preşed in ţ i şi notar i i pe lângă S: 
P e t r u Ionescu m e m b r u l funda tor Iefta Bîju. 
T o t în aceasta şedinţă a membrilor (it 
da tor i se alege : 
a) comis iunea p e n t r u t ipăr i rea şi 
bui rea p rospec tu lu i în pe r soane l e dlor A. Gi 
d iu , Dr. T r . Badescu , Dr. P . Ionescu, Dr. 
O la r i u , T r a i a n Barzu , Ales . Balaş şi A. 
b) Comis iunea pen t ru încassarea banilor 
I. Curescu , A u r e l Mar in , Ales. Balaş, Ioan № 
hal ' şi b a i a Stoica. 
c) C o m i s i u n e a pen t ru îngrij irea person 
lulul şi localului de prăvăl ie : I. Curescu, 
t r ic iu Drâgă l ina prof. d i r ig , Ioan Bartolome! 
senator , Dr. P e t r u B a r b u , profesor, Traii 
Barzu asesor-refer . , Dr . C. P o p a s u , Ioan Top 
major , Pave l P o p p major , Ioan Nemoian aii 
G. IanculovicI c o m e r c i a n t şi Iefta Biju econoi 
Aceste comis iun i au fost însărcinare,! 
să-şî facă r apoa r t e l e lor , când vor fi termina 
agende le , ce l i-s 'au înc red in ţa t . 
In şedinţa fundator i lo r ţ inu tă la 25 No 
(7 Dec.) 1867 s'a luat la cunoş t in ţă terminări 
activităţi i comis ie i alese pen t ru tipărirea şjdii 
t r ibu i rea p r o s p e c t e l o r şi se decide ca banii» 
curşi delà ac ţ ionar i să se c locheze în prima) 
noaua cassă de păs t r a re din loc. 
In şed in ţa fundator i lor ţ inuta la 22 Ia 
(3 F e b r . ) 1898 se ia la cunoş t in ţă raportulc 
mi s iune l financiare, din care s'a văzut, că [ 
la această şed in ţă a funda to r i lo r s'au distrai 
387 p rospec t e , d in t r e cari s 'au retrimis coli 
s i u n e ! financiare 369 cu 2252 acţil subscrise 
au incur s în capi ta lu l delà acţil 16.681 fl.501 
iar in terese de fondare 2 1 5 2 fl. 
504 
se pot îmbrăca favorabi l n u m a i aşa dacă 
îşi p r o c u r ă hainele necesare esclusiv delà 
magazinul de stofe pentru domni, u n d e se 
poa te economiza 3 5 % . 
I. — Magazinul nostru de fabricaţii engle\e din 
patrie ţi de Brünn. 
MAGAZINUL ESCLUSIV de POSTAV de FABRICĂ A LUI 
LEICHNER şi FLEISCHER. 
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Sind aşt lucrul sc dec ide , ca a d u n a r e a 
pala constituamă a societăţi i comerc ia le pe 
„Severineana" să se convoace pe Jo i în 
Ilie n. 1898. In scopul acesta se însârc i -
I preşedintele p r o t o p o p A n d r e i u G h i d i u şi 
Dr. P . Ionescu cu t ipă r i rea şi e s p e d a r e a 
Urilor la adresa ac ţ ionar i lor . 
In şedinţa m e m b r i l o r fundator i ţ inu tă la 
Februarie i8c>8 s 'au pregăt i t agende le 
ladumrea genera lă cons t i tuan tă , convocată 
Iziua de Joi în 3 Mar t ie 1898 n o u . 
In această z i p ro top re sb i t e ru l A n d r e i u 
diu prin o cuvânta re scur tă , da r cu mul t ă 
titţire deschide a d u n a r e a genera lă const i -
p a „Severinel", ţ inu tă în sala comuni tă ţ i i 
pere şi când d e p u n e m a n d a t u l în nume le 
ubrilor fundatori zice ac ţ ionar i lor : de astăzi 
linte depunem soar tea şi vi i tor iul „Severi-
în manile d-voastue şi vă rog ca astfel 
braţ), încât „ S e v e r i n e a n a " să nu devină o 
•ä primejdioasă contra noas t ră Z icând ace-
iprotopresbiterul A n d r e i u G h i d i u d e p u n e pe 
la adunării şi respec t ive noulu i p re şed in te 
[amarii, p ro top resb i t e ru lu l Mihai l P o p o v i c i u 
1 Orşova, carele a c o n d u s a d u n a r e a p â n ă la 
1,toate actele şl hâr t i i le refer i toare |a acti-
llea, ce a p r e m e r s adunăr i i genera le consu ­
le, cu apelul cătră acţ ionari , că la pe r soana 
în viitor să nu mal reflecteze n i m e n e a 
lifacerl de ale „Seve r inene i " . 
Am fost s u r p r i n s de această e n u n c i a r e , şi 
hi tnunciărel nu l ' am în ţe les a tunci , da r 
ii înţeleg nici astăzi. Se poate că v i i to ru l va 
pega enigma. 
Două m o m e n t e î n s e m n a t e a m aflat în po r ­
ta bărbaţilor noşt r i însufleţ i ţ i p en t ru înfiin-
Ita„Severinenei" şi a n u m e : la apelul ini ţ ia­
lilor publicul a r ă s p u n s cu o î n c r e d e r e ne -
Kginită, căci s 'au subscr i s un n u m ă r destul 
[considerabil de a c ţ i i peste n u m i r u l ind ig i -
lin prospecte. Aceas tă împre ju r a r e a isbit în 
dumniel, căci deş i ini ţ iatori i s ' a u mişca t 
linişte, Iară s g o m o t şi rec lame, to tuş i n ' au 
гscutiţi de de fă imăr i , a r m a cea ma ï urâ tà 
laînfrica. Aceasta î m p r e j u r a r e de c a l u m n i e 
Ititvetire n u a descuraja t pe in i ţ ia tor i , ş t i ind 
• i m n i a şi c levet irea este refugiul celui 
nădăjduit. 
Un alt m o m e n t î n s e m n a t es te , că ne a m 
is atunci rândur i l e ca să că lcăm pe calea 
{«sulul în cele e c o n o m i c e şi în câmpu l 
hic al comerc iu lu l . Aces t m o m e n t se pa re 
[itca'dea tot ma l m u l t în m e r s u l „ S e v e r i n e n e i " , 
iconducerea prăvăl ie i aş teap tă m u l t d e d o 
lapoî controla şi inventar i sarea t r e b u e să se 
li sub o p r ivegh te re d ibace şi n e a d o r m i t ă , ca 
Jiu ne vedem odată espuş l pe r ic lu lu ï d e a 
lec Jiquidarea. 
Norocul zace însă î n t r u aceea că fraţii Dr . 
Itescu au ajuns a fi a s t ă z i ca „Sc i ru l " în 
m oală; p r in u r m a r e şi în oala „Sever i ­
ne]' şi poate că n e - o r fi bă tu t D zeu, dacă 
i-am avea pe el, pen t ru că sun t o a m e n i , 
ram nu sunt doi . E l sun t p ivo ţ i ! în ju ru l 
••ora să învârt even imen te le din C a r a n s e b e ş 
lin jurul o a m e n i l o r cu i s t e ţ ime şi p ă t r u n d e r e 
tpa felul cum sunt ei . 
Şi acum să vă c o m u n i c din r apor tu l d i rec-
aii şi a comi te tu lu i d e s up ravegh i e r e p re ­
lat adunărel gene ra l e . 
După de t ragerea t u t u r o r spese lo r d e r e ­
it, după descr ierea d e 5 % d in m o b i l i a r şi 
i descrierea a 10-a pa r t e d in invest i r i în 
ifciul închiriat, a r ă m a s cu finea a n u l u i 1904 
lit curat coroane 12.347.80 
La fondul d e rezervă s'a d e p u s 1290.85 cor . 
iridendâ 8 l j 0 ac ţ ionar i lo r 9238 cor . T a n t i e m ă 
itru direcţiune şi comi te tu l d e s u p r a v e g h i e r e 
«ecor. Pen t ru scopur i d e b inefacere 150 cor . 
tiumeraţiune func ţ ionar i lo r 900 cor. Se t r an -
IE ca venit pe anul 1905 s u m a d e 239.61 cor. 
S'a făcut a legerea p re şed in t e lu i în per­
ina d-lul Aure l Mar in con tab i lu l comuni tă ţ i i 
avere, o a legere b i n e m e r i t a t ă , v ice-preşedin te 
bioru 1 Nicolae J u m a n c a . 
In direcţiune : m a i o r u l P a v e l P o p p , Ioan 
tooian advocat, G e o r g e T r i c a , căpi tan în 
tiragere; Ioan S to ian , p r e o t ; P e t r u Bor ţ iun , 
restier ; Ioan Miha i , cancelist la c o m u n i t a t e a 
avere; Nicolae Mar in , co lonel în r e t r age re 
(Aurel Moaca. 
In comitetul de s u p r a v e g h i e r e s 'au ales 
bou: Constantin Burd ia , care la înf i in ţarea 
Severinene!" a în to r s spate le , Dr Nico lae Io 
BOI, advocat ; Ioan Madincea , con t ro lo r la 
cassa o r a ş u l u i ; A n t o n i u S e q u e n s , m a e s t r u de 
muz ică , Nicolae P o p o v i c i u , cojocar iu . 
S u p l e n ţ i : Nicolae Velcu, învă ţă tor i şi Ni 
colae NedicI , indus t r i aş . 
Doresc „ S e v e r i n e n e i " p r o s p e r a r e , condu 
că toru lu i prăvăl ie i ma i mu l t in teres a t e n ţ i u n e 
bunăvo in ţă şi t r a g e r e de in imă. 
Di rec ţ iune ! şi comi te tu lu i de s u p r a v e g h i e r e 
con t ro la şi earăşl cont ro la . 
Un acţionar şi membru fundator, 
D I N R O M Â N I A . 
Societa tea Tu r i ş t i l o r , sub înal ta p res iden ţ i e 
a A. S. R. P r i n c i p e l e F e r d i n a n d , a ho tă r î t să 
o rgan izeze în p r imăva ra aceasta o expoz i ţ i une 
de fotografii , f o r m â n d u - s e cu această ocaz iune 
o sec ţ iune a a m a t o r i l o r fotografi. 
La expozi ţ ia se vor p r i m i fotografii făcute 
n u m a i de a m a t o r i . 
Fotografi i le vor repres in ta de prefe r in ţă 
sub iec te ar t is t ice , veder i cu carac te r p i to resc 
is tor ic , etnografic, etc. , cu deoseb i re în ceea-ce 
pr iveş te R o m â n i a 
Comi te tu l a hotăr î t să se a c o r d e p r e m i u r 
pe r soane lo r , cari vor presinta cele m a i b u n e foi 
tografii . 
Pacea armata. 
Economistul european face socoteala chel -
tuelilor, ce le face Europa cu armate le pentru a 
menţine o pace ameninţa tă numai de aceste a r ­
mate. După zisul ziar, aceste cheltueli au fost. 
In 1891 de 4 miliarde 112 milioane 
„ 1Я96 „ 5 „ 324 
„ 1900 „ 6 „ 275 „ 
Armata costă pe an şi pe cap de locuitor : 
In Anglia 7 fr. 
„ Rusia . . . . . . 8 „ 
„ Italia 15 „ 
„ Germania 24 fr. 20 
„ Franc ia 26 „ 50 
Iată de altă par te o comparaţ ie a chel tuel i -
lor navale făcute de cele patru mari puteri ma­
ritime, făcută de jurna lu l englez Concord : 
Anglia. 
1 8 9 9 - 0 0 lire 28,455.000 
1900—01 „ 32,131.000 
1901—02 „ 33,726.000 
1902 03 „ 34,201.000 
1 9 0 3 - 0 4 „ 39,221.000 
1 9 0 4 - 0 5 ,, 42,000.000 
Francia , Germania şi Rusia împreuna 
1900 . . lire 31,166.000 
1901 . - „ 34.392.000 
1902 . . „ 32,998.000 
1903 . . „ 35,190.000 
1904 . . „ 35,411.000 
S'au mai făcut studii comparat ive asupra 
rapor tu lu i ce exista între spori rea numărulu i ce­
lor, ce nu muncesc şi creş terea budgetelor mili­
tare şi navale. _ 
K O l f f I f I. 
A R A D , 10 Apr i l i e 1 9 0 5 . 
— Congregaţiunea comitatului no­
stru, p recum sun tem informaţi, va fi con­
vocată pe 26 1. crt. 
— Ministrul preşedinte al Austriei greu 
bolnav. Starea boale i min i s t ru lu i p r e ş e d i n t e 
Gautsch, s'a agravat . Alal táerI a avut fe rb in ţe l i 
40 g rade . 
— împăratul Wilhelm în Messina. S e d e -
peşează , că î m p ă r a t u l W i l h e l m S â m b ă t ă d i m i ­
neaţa a deba rca t în Mess ina şi a sa luta t î m ­
pără teasa . 
t Ştefan Ciorogar, no ta r în Cinteiu, 
mode lu l slujbaşilor publici R o m â n i , în îm­
plinirea da tor in ţe lor sale de slujbaş şi a 
da tor in ţe lor sale de R o m â n , bunul nost ru 
amic al tu turor , a d e c e d a t erî în Cinteiu, 
d u p ă scur te suferinţe. 
Vestea neaş tep ta tă a morţ i i sale, ne-a 
u m p l u t in ima de a d â n c ă d u r e r e . N e facem 
părtaşi dol iului , în ca re soar ta a a runca t 
greu încerca ta familie, prin i reparabi la per­
dere . 
Dl R o m a n R . C i o r o g a r , d i r e c t o r s e m i -
n a r i a i , p e r d e în d e c e d a t u l p e f r a t e l e s ă u . 
î n m o r m â n t a r e a se v a f a c e a z i d u p ă 
a m e a z la 1 o r ă . 
O d i c h n e a s c ă în p a c e ! 
P r i m i m d e l à f a m i l i e u r m ă t o r u l : 
Necrolog : Cu inima frântă de du re re 
aducem la cunoşt inţă t recerea din viaţă a iubi­
tului nostru fiu, soţ, tată şi frate Ştefan Ciorogariu, 
notar comunal îa Cintei întâmplată In 27 Martie 
9 Aprilie Ia orele 7 a. m. în al 56-lea an al 
vieţii şi al 24-lea al fericitei sale căsătorii . î n ­
mormân ta rea va fi In 28 Martie 10 Aprilie d. a. 
ore . Fie-i ţa r ina uşoară şi m e m o r i a b inecu ­
vântată ! Văd. Maria Ciorogariu, m a m a . Cristina 
Codreanu n. Ciorogariu, Emil ia Bodrogean, n. 
Ciorogariu, Roman Romul, suror i şi frate. Ioan 
Codrean, Constant in Bodrogian, Petru Suciu, Sil­
via Suciu mar. Balint, Maria König cumnaţi şi 
cumnate , văd. I leana Ciorogariu n. Suciu soţie. 
Flor ica , Aurel, Elvira, Sabin, Romulus, Stela , Va­
leria, Ştefan ca fii. Dr Teodor Burdan ginere. 
Viorica şi Silvia nepoate . 
Pr imiaseă întristata familie sinceri le noas t re 
condolenţe . 
— Conferenţa Ului Dr. Petru Opre. S â m ­
bătă d u p ' a m e a z , dl Dr . P e t r u O p r e advocat în 
Arad , a ţ inut în sala mică delà casa o r a şu lu i , 
în p rezen ţa u n u i publ ic dist ins, o in t e re san tă 
conferenţa d e s p r e desvol ta rea forţelor m u s c u ­
lare, p r e z e n t â n d un s is tem p r o p r i u al său d e 
în tă r i re a muscu la tu re i . Confe ren ţa , care a d u ­
rat o oră, a ţ inut con t inu legată a tenţ ia p u b l i ­
cului a supra prea in te resan tu lu i subiect şi în 
deoseb i a supra s is temului d lui O p r e , cu ca re 
a făcut în n e n u m ă r a t e cazur i a p r o a p e m i n u n i . 
Di O p r e şi-a p roba t cu dovez i cazur i le m u l t e , 
în cari iadiviz î , cu pecetea mor ţ i i pe f run te , 
d u p ă folosirea de o lună-două a cure i sale, şi 
au recăpă ta t sănăta tea şi v igoarea vieţii . Dar , 
s'au aflat mu l ţ i în t re ascul tă tor i , pe car i , — aşa 
se vede g ra t i tud inea i-a adus , — m e m b r i i d i s ­
t inşi ai societăţ i i din Arad , cari a u atestat cu 
propr ia - le vînjoşie, efectul m i r a c u l o s al cure i 
d-lui O p r e . De p rezen t încă are mai mul ţ i pa ­
cienţi , car! folosesc cura în s tab i l imentu l său 
de bae din A r a d . V o m r e p r o d u c e în t r ' un n u m ă r 
viitor conferen ţa d-lui Dr. O p t e , S O C U I I N Ü <t 
face şi un servic iu , a tâ tor sufer inzi , car i ' ş i 
caută î nzăda r lecuirea ; şi dupăce înadevăr n e ­
a m conv ins , că s i s temul acesta de cură , bazat pe 
factorii na ture l , apă , aer , mişca re , şi î n t r e b u i n ­
ţaţi în chip s is temat ic , au vindecat bolnavi grei , 
de cari ştiinţa med ica lă abzisese . 
— Episcopul Strossmayer a murit. S â m ­
bătă sara, t â rz iu ne-a sosit ia redacţ ie vestea, 
că la 3 oa re şi 10 m i n u t e ep i scopu l d in Dja-
covar , S t r o s s m a y e r s'a m u t a t la cele e t e rne . 
El s'a născut în Eszék , în 4 F e b r u a r i e 
I 8 1 5 , ca odras lă a u n e i familii să race . D u p ă 
t e r m i n a r e a g imnas iu lu i în Eszék şi a teologiei d in 
Pes ta , s 'a per fec ţ ionat în ale t eo log ie i în A u g u s -
t ineui din Viena , al cărui d i rector fu m a i t â r ­
ziu. E ra un şcolar de un ta lent e s t r ao rd ina r . 
Un p ro feso r i-a zis , că va fi sau cel m a l m a r e 
eret ic , sau raz i tnu l cel mai pu te rn i c al b iser ic i i . 
C â n d şi-a d e p u s doctoratul în teo logie , censor i l 
s 'au mi ra t de canti tatea şi mul t i la te ra l i ta tea cu­
noş t in ţe lor iui . 
S'a zis d u p ă înce ta rea revolu ţ ie i d in U n ­
garia, că s ingura r e c o m p e n s ă a Croaţ i lor p e n t r u 
loialitatea lor, a fost n u m i r e a de ep i scop a lu i 
S t r o s s m a y e r . Căc i din 18 N o v e m b r e 1849 a c o n " 
d u s diecesa Diacovaru lu l şi S i r m i u l u i . Şease -
zec ! şi cinci de ani a fost în serviciul biser icei , 
iar ca ep iscop a funcţionat cinci zeci şi p a t r u 
de ani . 
P r i n cul tura sa şi pr in e x t r a o r d i n a r u - i ta-
ent, a i m p u s şi ce lor ce nu- i e rau p r ie ten i . De 
al tminter i e cons idera t ca una din cele ma i m a r i 
capaci tăţ i ale v remi i sale. B inghe t t i a zis , că a 
cunoscut pe toţi bărba ţ i i r enumi ţ i ai t i m p u l u i 
s ă u ; n u m a i B i s m a r k şi S t r o s s m a y e r i-au p ă r u t 
alcătui ţ i d in alt ma te r i a l ; toţi ceil 'alţî se ase­
m ă n a u r e c i p r o c . 
S t rossmayer a p u s basa cul tur i i c roa te d e 
azi , înf i in ţând a şezămin t e l e necesa re . 
— Gorki. P rocu ra tu ra rusă a pregăti t deja 
actul de acuză contra marelui scriitor. Punc tu l 
principal din acuză îl a re proclamaţ ia , cu ca re a 
îndemnat Gorki pe muncitor i la demonstra ţ ia din 
Ianuar ie . 
— Secretarul regelui Petru în Zimony. 
Şeful cabinetului de presă al regelui sârb Pe t ru 
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a fugit, ca să scape de temniţă, la care ştim, că 
a fost condamnat . Zilele t recute l 'au văzut în Zi-
mony, unde aşteaptă, ca graţia regeluî să-I schim­
be întreaga pedeapsă în bani . 
— Ticişpanul substitut al comitatului T i -
m i ş o r i l . In locul v ic i şpanulu l Kabdebó Gerge ly , 
care a fost ales depu ta t în Ciacova şi a t recut ia 
pens ie , postul de vicispán i-s'a înc red in ţa t p r o -
vizor p r o t o n o t a r u l u l Ioanovich S á n d o r , cu a că­
rui listă de păcate nicî acum n'a t e r m i n a t „ T e ­
mesvár i Н і г і эр" . 
Hala l de t ine , comita t al T i m i ş o r i î ! 
— A m â n a r e a agen tu r i lo r . Asentăr i le din 
ăst an, nefiind proec tu l de recruţ i votat, nu se 
vor ţ inea iar la v r e m e a îndat ina tă . Autor i tă ţ i l e 
mi l i t a re ţin ev iden ţa aceasta şi se f ie pregă t i r i 
p e n t r u re ţ inerea so lda ţ i lor la t o a m n ă , peste tim-
servic iuluî îndepl in i t . 
Roadele nebun i i l o r kossuth is te ! 
— Moarte prin trăsnet. Ni-se scrie din Bâr-
zava : La Чг4 ore sună clopotul a treia oară în tur­
nul bisericeî din comuna Bârzava, preotul cu învă 
tătorul şi cu şcolarii savîrşiau vecernia, iar pe a iuncl 
în atmosferă norii să desmerdau în bubuitul tu­
netelor , şi ne t rebnica scânteie a t răsnetului lo­
veşte în casa unul creştin cu numele Zamfir Tir-
sala, om în vrîstă de 55 ani şi din nefericire dîn-
sul şedea la masă cu soţia sa, când pe aceas tă 
din u r m ă o pârleşte formal, scrijelânda-I tot cor­
pul, iar dînsul cade şi peste o oră îşi dă sufle­
tul în manile creatorului . 
Trăsnetul a Intrat prin păretele podului de 
cătră stradă, pe care Fa văzut un vecin de peste 
vale, care grăbind In casă pe femeie aflându-o 
arzând, iar pe vecin căzut neştiind de sine, a 
chemat alţi vecini, mântuind astfel casa de foc, 
Ambii dintre cei mal evlavios! creştini d is­
punând şi de o avere binişoară. Copil minoren! 
n ' au r ămas . 
— Dinamită înainte» trenului lui Roose­
velt. Se depeşează din Londra : Marţi sara a că ­
lătorit Roosevelt în oraşul San-Antonio din Statul 
Tecsas . Pe calea ferata dinainte de Fort-Missuri 
s'a aflat o ladă cu douăzeci de klg. dinamită. 
Lada a fost observată la vreme şi dată la o par te . 
Se zice, că nu e vorba de un atentat , ci munci ­
tori, cari lucrau la peatră , au uitat-o pe şinele 
delà tren. 
— F r o c e s u l m i n i s t r u l u i c a r t o r o r . S c a n d a l u ­
r i le , ce le-a făcut Ruhsrath, m i n i s t r u de justi­
ţie în O l d e n b u r g , — care e m a r e car tofor — 
foile le-au venti lat d in be lşug . Min is t ru l a i n ­
ten ta t p roces con t ra ar t icolelor acestor fol. U n i i 
r edac to r i au fost deja pedeps i ţ i . 
— Un mormînt din timpul Romanilor. 
Cn mormân t din timpul Romani lor s'a descoperi t 
la Turda cu ocasiunea aşezării fundamentului la 
şcoala civilă. 
Mormântul e al unui copil şi se află la o 
adîncime de 2 \ metri boltit cu cărămizi . 
O oală ce se afla în mor mint , a fost 
spar tă de lucrători , crezând că conţine bani . 
Tot acolo s'a aflat şi o piatră sepulchrală a 
cărei inscripţie s'a încercat s-o descifreze inspec­
torul şcolar. 
Din causa lipsei de pregătire însă n 'a fost 
capabil a o descifra. 
— Ţeara fiscalilor. Ungaria a re dintre toate 
ţări le cel mal mare număr de advocaţi . In Ger­
mania 1 advocat se vine pe 7790 locuitori , în 
Austria 1 advoeat se vine pe 5790 locuitori , în 
Ungaria 1 advocat se vine pe 3640 locuitori. Şi 
mal pregnantă apare mulţ imea advocaţ i lor din 
Ungaria, dacă comparăm numărul advocaţ i lor cu 
cel al judecător i lor . Ungaria are 2680 judecă tor i . 
Austria 5809. Germania 8440. Pe 100 jndecă tor l 
se vin în Austria 69 advocaţ i , în Germania 86, 
în Ungyria 186 advocaţi , adecă aproape de 2 ori 
atâţ ia advocaţ i , câţi judecător i . Mulţimel advo­
caţilor este a se atribui In Ungaria faptul, că 
abia 20° | 0 din procese se termină la judecător i i le 
cercuale cu împăcarea părţilor, pe când în Aus­
tria numărul împăcăciuni lor în t rece numărul sen­
tinţelor meri tor ice. Ungaria are de 2 ori mal 
mulţi advocaţ i decât Austria şi de 3 ori mal 
mulţi decât Germania. 
— 0 cometă nouă. In noaptea de 15 Mar­
tie s'a descoperit la observatorul din Mizza o eo-
metă nouă. 
Giacobinï a vâzut în câmpul telescopului 
său ceva foarte lucitor în t re constelaţ ia Taurului 
şi Orionulul. Era o cometa mică frumoasă care 
voea să între şi ea în lumea telescoapelor . 
Giacobini a comunicat f ptul şi celorlalţi 
savanţ i , inzistând asupra importanţei t e o presintă 
noul fenomen. 
J u s t i ţ i e . 
ij. Turburărih din Semlac. An, pe vremea 
aceasta , comitatul Aradului întreg ferbea în u rma 
agitaţiilor socialiste. 0 schinteie lipsea numai, ca 
turburăr i le sporadice, dintr 'o comună ori alta, s'a-
prindă focul unei revolte generale, caro sigur 
costa multe vieţi Româneşt i . Aşa s'a lntîmplat şi 
în Semlac, unde agitaţ iunea a aflat un teren 
foarte priincios. Cel-ce cunosc împrejurări le ştiu 
că hotarul Semlaculul este foarte mic, că „dome­
niile fundaţionale" cuprind teritorii imenso, pe 
cari 1ѳ ţin în arendă o tovărăşie de cinci o r re l . 
Inzădar au făcut bieţii SemlacanI demersuri până 
la ministru, să li-se esar lndeze lor pământuri le , 
nu lo-au căpătat , şi atunci , în amărăc iunea lor, în-
tr'o dup 'ameazâ s'au strtns cu toţii, au asaltat 
casa .«atuluî şi locuinţele artndaşilor, amenin ţân-
du-1 s 'abzică de ar tndă. Cel cinci arlndaşl , sub 
impres iunea fricel, au şi subscris o declaraţie, 
în care zic, că dacă comuna vrea să le cumpere 
pe preţ corespunzător fundus instructus-ul , el ce ­
dează ar înda. Turbura rea în chipul acesta s'a po 
tout. A doua zi insă, arindaşii au făcut a ră ta re 
Ia ТгіЬипьІ, care Vineri s'a ocupat de cauza Sem-
lacanilor. Senatul de acuză n 'a aflat agitaţie, în-
fricare punibilă şi a absolvat pe Todor Pasculo-
vici şi 150 de soţi al săi, de sub acuză. 
* 
§. Peliţiunea din Mező-Kás\ony — respinsă. Al 
doi lea sena t de e lec tora le al C u r i e i sub p re s i -
den ţa lui Vavrik Béla a r e sp ins pe t i ţ iunea din 
Mező-Kászony dată de pa r t idu l kossuthis t rămas 
în m i n o r i t a t e împo t r iva alegeri i l iberalului Ló-
nyai Géza . 
§. Procesul „boii Poporului11. P r o c u r a t u r a 
reg. d in S ib i iu a in tenta t „Fo i i P o p o r u l u i " ce 
apa re acolo, în redac ţ iunea d-lul Si lvestru M o l -
dovan , p a t r u p rocese p e n t r u m a î mul ţ i art icoll , 
pe cuvân t c 'ar fi t ra ta t ces t iunl pol i t ice , făr ' a 
avea cau ţ iune . P r o c e s e l e s 'au per t rac ta t V ine r i , 
îna in tea t r i buna lu lu i d in S ib i iu , j udecând pe 
r edac to r deoda tă şi p r o p r i e t a r al foii, la o pe ­
deapsă pr inc ipa lă de i.o cor. si i o cor . sau i 
zile arest p e d e a p s ă s e c u n d a r ă . 
E C O N O M I E. 
Arad, 10 Aprilie. 
Expoziţie de vinuri în Arad. Reuniu­
nea proprietarilor de vil din podgoria Ara­
dului Duminecă şi-a ţinut adunarea gene­
rală. Unicul obiect al ordine! de zi a fost 
aranjarea unei expoziţii de vtnurî şi între­
ceri de maşini. S'a fixat zilele exposiţiel şi 
a întrecere! de maşini pe 2 5 — 2 9 Ma! a. c. 
Se vor învita toţi proprietari! de vil 
din podgorie, să-şl expună vinurile şi se vor 
trimite invitări speciale tuturor producen-
ţilor şi comersanţilor de vinurî din Austria. 
Antistiele comunelor din podgorie au şi fost 
recercate să insinue vinurile, de car! dispun. 
Comunele Pâncota, Minis si Măderat au 
insinuat 9340 hltre rezervă de vin, ce 
se va expune. Celelalte comune încă îşi 
vor anunţa rezervele zilele acestea. Reuniu­
nea lucrează acum la tariful de preţuri al 
vinurilor. 
împreunată cu exposiţia va fi şi între­
cerea de măşinî pentru usul viticulture!. 
Mal multe fabrici vor lua parte la concu­
renţă. 
Expoziţia se va ţinea In pavilionul din 
pădurice şi tot cu acest prilej îşî va ţinea 
şi Reuniunea regnicolară a producenţilor 
de vinurî adunarea sa generală ambulantă. 
După interesul, ce se manifestă, expo­
ziţia va reuşi în toată privinţa. 
Şcoală economică in Gai. C o m i s i u n e a ad ­
min i s t r a t ivă a oraşu lu i Arad . , l a p r o p u n e r e a in­
spec toru lu i şcolar Varjassy Á r p á d , a hotăr î t să 
înfi inţeze în Gal o şcoala economică cu t i n e r i ! 
obl igat ! şcoalel de repet i ţ ie . Ora şu l VA p u n e la 
d ispozi ţ ie 2 0 jug. catastrale. N u m a i un lucru n u 
se ş t i e : economie or i magh ia r i za r e va u r m ă r i 
şcoala economică din Gai ? 
Reg re t ab i l , că pen t ru vasta p o p o r a ţ i u n e r o ­
mânească din comita tu l Aradu lu i , au tor i tă ţ i l e 
noastre confesionale nu iau iniţiativa unei şcoli 
e conomice cu m e n i ţ i u n e a adevărată, tij 
t e renu l pen t ru e x p e r i m e n t ă r i d'ale d-lul Varjai 
Congresul regnicolar a proprielaAţ 
Congresu l regn ico la r al proprietarilor raid 
Ungar i a se va ţ inea anu l acesta în 231 
A p r i l i e . 
D a r e a de d r u m municipală. 
Prin deciaiunea principală a judecit 
administrat ive r. n. nr. 9685 1901, respt 
prin ordinaţ iunea ministrului de comercinl 
nr. 45.909/1896 s'a decreta t , că vacile nani 
privi ca vite de jug, şi că proprietarii carT 
trase de r ac i nu pot fi supuşi la darea 1 
munic ipală cu sama cu care se supun propriii 
de vite de jug . Acela deci care a fost pe iei 
p u i la astfel de dare , poate cere rebonifiaj 
sumei solvite pe 3 ani ear ' pentru viitorii 
cu luare aminte şi să ceară ştergerea sunl| 
i-se cere pe nedrep ta te . 
Tîrg de cai internaţional în Ersehjéi 
XXIII t îrg de cal in te rna ţ iona l ce se anii 
p r in R e u n i u n e a E c o n o m i c ă din comitatul • 
anul acesta se va ţ inea în Érsekújvár i n • 
neca d o u a a lunci Maiu . T î r g u l acesta TI\ 
este cel m a i î n semna t în Ungar ia . Mal alei 
s t ră ină ta te îl cercetează mul ţ i . Anul trecut! 
v indu t 5 0 0 de cai. L o c u i n ţ e si grajduri st| 
p reno ta la p r i m a r u l oraşu lu i Érsekújvár, 
Parcelarea unui latifundiu în ШсЩ. 
tele Iloyos László, m a r e propr ie ta r şi-a iii 
pus ta de 2 1 1 2 jug. c o m u n e i Körösladányi 
mi l ion de cor. l icuidat de „Pesti Hazaij 
T a k a r é k p é n z t á r " pe amor t i za ţ i c de 8 0 ani,I 
m u n a va parcela bunu l şi va vinde jug.cui 
cor. locuitori lor . 
Bursa de mărfuri şi efecte din 
— Cota oficială pe •{iua de 10 
Încheierea la 12 ore ; 
Griul pe Apr i l ( 1 0 0 clgr.) 
Secară pe Apr i l . 
O v ă s pe Apr i l 
C u c u r u z pe Maiu 
Gr îu pe O c t o m b r e 
Secară pe O c t o m b r e . 
G r î u pe Maiu 
Incheerea la 5 
Gr îu pe Apr i l 1905 . 
Secară pe „ 
O v ă s pe „ . . 
C u c u r u z pe Maiu 
Gr îu pe O c t o m b r e 
Secară pe „ 
Gr îu pe Maiu 1 9 0 5 
C u c u r u z pe Iulie 
ore : 
I T I I D A J Î ! 
April. -
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I B - B O - i f 
13-36-
1770-a 
Piaţa din Arad. 
S'au vândut : (1001 
2 4 0 — 2 6 0 măji me t r i ce g râu cor. 16.00-
1 1 0 — 1 9 0 „ „ cucu ruz „ 13.2c-
S e m n a r e n o m i n a l ă : secară: 14.20-
„ „ orz : 14.40« 
„ • ovăs: 13.40-1І 
Piaţa din Aradul-nou. 
S'au vându t : 
5 0 0 — 6 0 0 măji me t r i ce g râu cor. 8.40-
8 0 0 — 9 0 0 „ „ cucu ruz . 760-j 
S e m n a r e n o m i n a l ă : secară . . 7.90-
„ н orz: 7.40-
ovăs: 6.70-
T î r g u l de p o r c i din Kőbánya. 
— 10 I 
De prima calitate ungară : Bătrân! grd| 
r echea în g reu ta te peste 4 0 0 chlgr. 129— 
fii.; bă t r în l mijlocii , pă rechea în greutatej 
— 4 0 0 chlgr . — fii. ; t iner i gre i în greutattpi 
3 2 0 ch lgr 1 3 4 — 1 3 5 fii; t iner i mijlocii pirtil 
2 5 1 — 3 2 0 chlgr. g reu ta te p â n ' la 250 chlgi.il 
— 135 ni-
N u m ă r u l p o r c i l o r : la 4 April 1905aI 
2 5 , 5 3 0 buc . în 5 Apr i l s'a adus 233 bucl|IJ 
t r anspor ta t 193 bucăţ i a r i m a s prin urmarifl 
piaţă 2 5 , 5 7 4 buc . Cău ta rea a fost mal A 
cei graşi vie. 
Redactor responsabil : Serer H O T N . 
Hditor-propriotar : Heerde NiehUb 
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BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 








{70411009 Réserva metalica Aur. . ' . . 45647859 
\ 29769500 „ t rate Aur 19122000 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Străin 
{ *) Impr. con t ra ef. publ ice 6641000 \ 
j „ „ ,. „ în cont curen t 8462729 [ 
Fonduri publice 
Efectele fondului de r e s e i v ă 
„ „ ,. amor t i sarea imob. şi mater ia l 
I M O B I L I . . " -
Mobilier şi Maşini de Impr imer ie 
Cheltuell de Adminis t ra ţ iune 
Deposite l ibere 
CompturI curinţi 
CompturI de valori . . . . . . . . . . . . . 
P A S I V 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amort isări i imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în ci rcula ţ iune . . . 
Dobânzi şi beneficii diverse . . . . 
Deposite de re t ras 
CompturI I urinţl 
Scomptnl 1 % 
*) Dobânda 6"/„ 
1905 
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Am onoare a aduce la cunoştinţă sti­
matului public din loc şi din provincie ca 
In atelierul meu de 
fabricarea paturilor şi a cuptoarelor 
primesc efectuirea a tot felul de 
cuptoare şi maşini de gătit 
tot ssernenea 
mutarea şi repararea lor 
pe lângă preţurile cele mal moderate. 
Am in deposit sobe de maiolica ş. a. In 
tobte culorile şi preţurile. 
Rugând pentru binevoitorul concurs rumân 
cu stima 
Bora i Gyula 
524 fabricant de paturi şi cuptoare 
Arad, Közép-u. Nr. 6. (casa proprie) 
ü 
A t e n ţ i u n e ! 
Dacă doreşti ghete bune, eftine şi fine 
atunci le eumpiră din prăvălia de ghete 
pentru dame şi domni a lui Bs°ccska 
Károly de pe piaţa Árpád Nr. 5 (edifi­
ciul bisericei izraelite) unde comandele se 
efectuesc mai punctual. 
Se pot capata totfelul de ghete con­
fecţionate în atelierul meu. Rog binevoi­
torul concurs al onoratului public, cu de­
osebita stima 
Brecska Károly 
516 pan tofa r . 
Întemeiat în 1874. 
Noutate! Noutate! Noutate! 
Pardes iu „ Ş A G U N A " 
pentru preoţi şi teologi, 
\]m nou, Fason non, Fason non. 
Numai la mine se poate c-ipata. 
I Din auolaş material veste şi nădragi pentru preoţi. Haine francisc-Iosif es-
I eltsiv pentru teologi. Rtndnrî de haine, pardesiurî din postavul cel mal la 
Í, pregătite după moda cea mal nouă se pot alege după plăcere tn pră­
vălia mea. 
[Fie-care bucata se adj listează la dorinţă şi fără plată. 
Serviciu couscienjioj! preţuri eftine! 
2 5 % cruţare ! 
Comande din provincie se esecută convenabil. 
Cu stimă : 
M o s k o v i t z Z s -
Árad, Színház épület, 
в — Telefon orăşenesc şl comitatens 534. — 
AU A T À A T K A Ţ Ă A T A A T A A T A A T A A T A A T A A T A A T A A T A A T A A L 
C R E M A 
| M A R G A R E T A 
Ж a lui 
F U L D E 
este un mijloc lipsit de grăsime, in 
ofensivă cu efect grabnic şi sigur, 
care face să dispară aluniţele, petele 
de ficat, roş-ţa de рэ nas şi de pe 
mâni. Mijloc mal bun pentru obraji 
şi mâni aspre nu există. 
442 
A T A 
f 
A V A 
f 
I T A I 
A T A 
E f e c t i n s t a n t a n e u . 
P re ţu l I cor . 
Preparată de 
F Ö L D E S K E L E M E N 
F a r m a c i s t î n A p a d . 
Nr. Telefonoluï 111. 
P a g . 8. « T R I B U N A » Nt, 
Picăturile balsamatice „MARIA-RADNA" 
pen t ru răni şi s tomac , ajută iute şi sigur în multe boa le , ca d. ex. durer i , colici de s t o m a c , boli vechi de s t o m a c şi lipsei DEIJ 
con t ra r eume i , junghiurilor, colice şi d u r e r e de c a p , estern la răn i t impuri i , la sgàrieturï , la scrintell şi ruper i de oase, contrari 
si dure re i de oase . 
T 
Un flacon: pre ţu l 3O fii., 10 flacoane Cor . 3 . — francat . 
Past i le le — S E N E G A 
Medic ină sigură con t ra tusei, t roane l , răcelii , influenţii. — Pre ţu l unei cutii Cor . 1. —, 10 cutii f r anco Cor . 8.—. 
89 Se p o a t e căpă ta la K O S S U T H P a l , S Z I I Z M Á R I A , gyógyszer tára , A r a d , Boros -Béni - t é r 15 sz. 
P U M P E D E V I N 
reg. ung. p r i v şi ţevi de gumi calitatea cea mai b u n i . 
Din cilindrul pumpei se scurge vinul până la cel din urmă 
strop, ear sămburil de struguri, coaja şi alte părţi necurate se 
îndepărtează numai de cât, prin asta pumpa nu se strică şi nici 
vinul nu se poate strica. Pentru funcţionarea pumpei se dă o 
garantă pe 3 ani (reparaţie gratuită). 
P U M P E D E F O C 258 
cu ventilurî rotunde. Pentru comune foarte potrivite, de oare ce 
a întrebuinţarea de apă nesipoasă ori murdară nu abzic serviciul 
Pentru funcţionarea regulată a maşinei se primeşte garanţie pe 
3 ani (reparare gratuită). Şurupe potrivite unitare şi ţevi de 
cânepă din lăuntru căptuşite cu gumi cu preţurile cele mai ieftine. 
F Â N T Â N I cu ţevile trebuincioase In preţ de fabrică. 
H Ö N I G O T T O 
fabricator de pumpe reg- ung. priv. — 
A r a d , B a k o c z y - u t c » гіТЧ 
Stropitori de vie se primesc spre reparare. 
Cruce sau stea duplă electromagnetică 
= = = = = Patent N r . 86967. ". 
Nu e crucea Volta. В Ф ~ Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
ei foloseşte contra durerilor d» 
eap. urechi şi dinţi, migren-, 
neurslgie, tmpedecarea circu-
laţiunei sângelui, anemie», ame­
ţeli, ţiuituri de u c e c h e , b ă t a i e 
de inimă, sgârciurt de inimă, 
astma, anzul greu, sgârciurl de sto-
mac, Іірва poftei de mâncare, roeeală 
la mâni şi picioare, slăbirea pest- tot, 
reuma, podagrft iscbias, uudul tn p»t, 
nfluerza, ir Fomnia, epilepsia, circula­
ţi* neregulată a sângelalşi con 
tra multor altor boale, cart 1л 
trsctare normal* a medicului 
ве vindeca p r i n electricitate. 
Însuşirea acestui aparet este. 
că vindecă nu numai din timp 
In timp, ci Introduce constant, 
In corpul omenesc binefscoîorul c i 
rent, când pe deoparte v i n d e c a 
ca succes boalele aflătoare, e*r9 
pe de aH* parte e cel mai hun 
scut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurorei, că acest apară{ 
vindecă boale vechi de 20 ani. 
In cancelaria mea P E A F Ă atestate іпссгче din toate părţile lame' 
cari preţuese св mulţumire invenţiunea mea si ori-cini poate vedé aceste 
atestate. Pacientul, rare № decurs de 45 file na чя va vindecn prin aţa 
râtul meu, prin este banii înapoi. 
Unde orl-ce încercare s'a constatat zadarnica, rog a proba aparatul 
mea. Atrag atenţiunea P. T. pnblic asupra faptului, că aparstui meu nn 
poate fi confundat ca aparatul .Volta*, care atât tn G-rmania, cât E I tn 
Âustro-Ungaria я fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul meu 
electro-magneic prin de >sebita-'I putere vind.^câtore, ѳ în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătatea eetraordinar* a crucei mele el«ctro-magne-
tice o recomandă cu înteţire. 20e 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi Învechite. 
Preţul aparatului mic e Cor. 4 . 
folosibil numai la copii şi la femei de consti-
— — — tuţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de vênzare şi eepedare pentru ţearS 
şi străinătate e : 
I V., str. Vada j oolţnl str. ász 42. /K Kálmán 
F r i e d m a n n L a j o s 
prăvălie de coloniale ţ i delicatese 
ARAD, Piaţa Libertăţii Nr. 4 (lângă cafeneaua Щ 
Am onoarea aduce la cunoştinţa onoratului public că pe piaţa Ii 
bertăţll (lângă cafeneaua Pölzl), am deschis 
o prăvălie de coloniale şi delicatese 
corespunzătoare cerinţelor timpului modern. 
Am stabil In deposit tot felul de cele mat bune coloniale, bentral 
ţeară şi streine, ceaiuri, prăjituri pentru ceai (Cabos voritabil) mare 
timent cn delicatese, caşuri, mezeluri (şi eoşer) ş. a. m. 
Când cer protecţia onor. public 11 asigur despre serviciu punctual ţi u 
Cu deosebită stimă 
comande din provinţă F r l e ű m a n n Lajos 
520 Arad. Piaţa LibertăţiT nr. 4 (1. 
1 I se esecută prompt. 
Prăvălie pentru mânuşi şi 
suspensoûï a lui 
ARAD, Szabadság-tér' 20 sz. 
(In casa Bínc i t p o p o r a l e şi de indus t r i e Aradane.) 
R e c o m a n d ă o n . p u b l i c m ă n u ş i l e p e n t r u femei\ 
b ă r b a ţ i f a b r i c a t e în a t e l i e r u l p r o p r i u , în t o a t ă culoara 
şi în t o t f a z o n u l , p e l â n g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a î culante 
m a î d e p a r t e s e c a p ă t ă t o t f e l u l d e m i j l o a c e d e pansan 
d i n m a t e r i a c e a m a î b u n ă , f a b r i c a t e c o n f o r m indicaţii 
n ü o r m e d i c a l e . M a î d e p a r t e r e c o m a n d a so r t imen tu l è 
c r a v a t e , p e c a r i le v e n d p e n t r u p r e ţ u r i ex t raord inar di 
e c h i t a b i l e . R u g â n d s p r i g i n u l b i n e v o i t o r al p u b l i c remâi 
303 c u r e s p e c t : H U B Â T S C H E K T, 
Carol Drössler 
fabrică ces. reg. de maşini agricole. 
Budapes ta , VI. Vác i körút 59 
tr mpposrta automobile, locomotive cu vapor, grapă de i 
îmblftcpe cu vapor, imblăcee de mână şi (járgányos) motel 
ulei crud, montează mori şi tot f*.»lul de maşini «gricole, 
Marfă solidă, pp li 
condiţiunl favorabile 
plată. — 
Se trimit cata'OSJ 
preţ şi cheltueli gnj 
Se caută 
Í4? 
A R A D , Tipograf ia George Nichin. 
